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В статті автором досліджено стан фінансового забезпечення місцевих бюджетів в 
Україні. Проаналізовано сучасний стан інвестиційної складової у місцевих бюджетах і 
визначено важелі її активізації. 
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В статье автором исследовано состояние финансового обеспечения местных 
бюджетов в Украине. Проведён анализ современного состояния инвестиционной 
составляющей в местных бюджетах, а также определены рычаги ее активизации. 
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The article deals with the investigation state of the local budgets financial provision in 
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Постановка проблеми. Бюджетні ресурси, зокрема кошти місцевих бюджетів 
відіграють важливу роль у фінансуванні соціальних перетворень шляхом реалізації свого 
цільового призначення. Воно полягає в інвестиційному забезпеченні виробничої та 
невиробничої сфер, реалізації інвестиційних програм і проектів соціально-економічного 
розвитку територій, програм розвитку агропромислового комплексу, комунальної сфери, 
охорони здоров’я, освіти та інших сфер життєдіяльності. Це засвідчує їх важливу роль у 
соціально-економічному розвитку регіонів і країни. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні аспекти 
формування окремих складових економічного, фінансового та інвестиційного потенціалу на 
рівні регіонів були предметом наукових досліджень українських дослідників: Т.Г.Бондарука, 
О.Д.Василика, А.Г.Загороднього, Т.Г. Затонацької, О.П.Кириленко, В.І.Кравченко, 
І.О.Луніної, Т.В.Майорової, С.В.Онишко, В.М.Опаріна, К.В.Павлюк, Ю.В.Пасічника, 
В.М.Федосова, С.І.Юрія. Вказані вчені досліджували питання бюджетних інвестицій, 
розширення повноважень органів місцевого самоврядування, зміцнення їх фінансової 
бази, удосконалення механізму формування місцевих бюджетів, визначення обсягів 
міжбюджетних трансфертів.  
Невирішені частини проблеми. За наявності значної кількості наукових досліджень 
питань здійснення бюджетних інвестицій та формування доходної бази бюджетів, 
інвестиційний потенціал місцевих бюджетів як цілісне поняття не був предметом 
ґрунтовних і комплексних наукових досліджень. Це зумовлює необхідність проведення 
дослідження важелів формування та використання інвестиційної складової місцевих 
бюджетів.  
Метою статті є дослідження питань розбудови інвестиційної складової місцевих 
бюджетів в Україні і аналіз стану їх фінансового забезпечення. 
Виклад основного матеріалу. Актуалізація питання реалізації політики сталого 
збалансованого регіонального розвитку вимагає чіткого позиціонування і збільшення 
інвестиційних ресурсів місцевих бюджетів. Інструментом матеріалізації інвестиційного 
потенціалу місцевих бюджетів постають бюджетні інвестиції.  
В. Федосов зазначає, що бюджетні інвестиції сприяють розвитку економіки, 
розширюють попит і тим самим стимулюють економіку [1, с. 205]. 
О.Кириленко, Б. Малиняк вказують, що бюджетні інвестиції є дієвим інструментом 
державного регулювання соціально-економічного розвитку, сприяють стабілізації 
економіки і забезпечують перерозподіл інвестиційних ресурсів відповідно до потреб 
структурної перебудови економіки [2, с. 26]. 
Як зазначає Т. Затонацька бюджетні інвестиції – це видатки з державного та місцевих 
бюджетів, які спрямовуються на фінансування державних цільових програм економічного, 
науково-технічного, соціального розвитку, програми розвитку окремих регіонів, галузей 
економіки, фінансування інвестиційних проектів та придбання частки акцій чи прав участі в 
управлінні підприємством [3]. 
Дискусійним є ототожнення понять «бюджетні інвестиції» та «інвестиційна складова 
бюджету». В. Родіонова трактує інвестиційну складову бюджету як сукупність бюджетних 
інвестицій [4]. О. Кириленко – як частину видатків бюджету, що спрямована на інвестиційні 
цілі та бюджетні надходження, які забезпечують фінансування зазначених видатків 
капітального характеру. Тобто в дохідній і видатковій частині місцевих бюджетів має місце 
інвестиційна складова бюджету.  
Вище наведені аспекти передбачають визначення інвестиційної складової у загальній 
системі бюджетного фінансування на основі наявного фінансового ресурсу, на який 
місцевий бюджет певного рівня може розраховувати відповідно до чинної податкової бази, 
системи міжбюджетних відносин.  
Розвиток місцевих бюджетів пов’язаний з рівнем їх інвестиційного потенціалу та 
потребує нарощення фінансових ресурсів, які є основою реалізації відповідних програм та 
проектів регіонального розвитку. 
Відтак, з’ясуємо роль Державного та місцевих бюджетів у фінансуванні капітальних 
інвестицій. Як видно з рис. 1, найбільший обсяг коштів місцевих бюджетів, спрямованих на 
фінансування капітальних інвестицій, склав у 2008 р. 12498,0 млн. грн. Протягом 2008-
2012 рр. спостерігаємо зниження на 26,8% обсягів фінансування місцевими бюджетами 
капітальних інвестицій до 9149,2 млн. грн. 
 
Рис. 1.Фінансування капітальних інвестицій за рахунок коштів Державного і 
місцевих бюджетів у 2007–2013 рр., млн. грн.* 
* Cкладено за джерелом: [5, 6]. 
В структурі капітальних інвестицій за джерелами фінансування у 2012 р. кошти 
місцевих бюджетів складали незначну частку – 3,1%, кошти державного бюджету – 5,8%, 
власні кошти підприємств та організацій – 59,7%, кредити банків та інші позики – 17,1%, 
кошти іноземних інвесторів – 1,7%, кошти населення на будівництво власних квартир та 
індивідуальне житлове будівництво – 8,8%, інші джерела фінансування – 3,8%. 
Місцеві бюджети реалізують свій інвестиційний потенціал не повною мірою. Основними 
джерелами фінансового забезпечення реалізації інвестиційних проектів постають власні 
кошти підприємств, фінансово-кредитних установ і населення. 
Щодо обсягу і динаміки інвестицій в основний капітал, то найбільшою їх частка у 
загальній структурі джерел фінансування інвестицій в основний капітал була у 2004 р. – 
10,5% і 4,7% за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів (рис. 2). Найменшою 
частка державних інвестицій була у 2009 р. – 4,4% за рахунок державного бюджету і 2,7% 
– місцевих бюджетів.  
У 2009-2011 рр. спостерігаємо активізацію державних інвестиційних вкладень. За три 
роки сума збільшилася вдвічі з 10840 млн. грн. до 21710 млн. грн. [7, с. 184]. Найбільше 
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зросли капітальні вкладення за рахунок коштів державного бюджету – у 2,33 рази, 
натомість інвестиції за рахунок місцевих бюджетів – лише в 1,47 рази. Проте загальний 
обсяг їх не досяг рівня 2007-2008 рр. 
 
Рис. 2. Частка державного та місцевих бюджетів у структурі фінансування  
інвестицій в основний капітал, %* 
* Cкладено за джерелом :[5, 6]. 
Таким чином, фінансове забезпечення реалізації інвестицій в основний капітал 
здійснюють підприємства, фінансово-кредитні установи та населення, в той час як місцеві 
органи влади практично лишаються осторонь цього процесу. 
Розглянемо детальніше використання коштів місцевих бюджетів. Рис. 3 демонструє 
структуру видаткової частини місцевих бюджетів України у 2012 р., з якого видно, що на 
потреби освіти, охорони здоров’я, соціальний захист і соціальне забезпечення населення, 
духовний та фізичний розвиток використано 80% коштів місцевих бюджетів. Це 
підтверджує переважно соціальну спрямованість місцевих бюджетів. 
 
 
Рис. 3. Структура витрат місцевих бюджетів у 2012 р., % 
* Cкладено за джерелом: [6]. 
Однак наявні проблеми, пов’язані з фінансуванням інвестицій та інновацій. Відтак, 
подальше дослідження структури видатків місцевих бюджетів зосередимо на розподілі їх 
за економічною класифікацією з орієнтацією на спеціальний фонд місцевих бюджетів. Це 
надасть змогу детальніше дослідити складові і охарактеризувати інвестиційну 
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Структура витрат спеціального фонду місцевих бюджетів  
за економічною класифікацією у 2010-2013 рр.* 
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Поточні видатки 4383,7 24,0 11232,7 39,3 16538,7 50,5 3889,6 39,5 
Капітальні витрати, у т.ч. 13869,1 76,0 17383,9 60,7 16218,8 49,5 5968,4 60,5 
1.Придбання основного капіталу, у 
т.ч. 7468,7 40,9 13004,5 45,4 12206,4 37,3 4319,5 43,8 
– придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 1150,4 6,3 3242,1 11,3 3628,1 11,1 1425,5 14,5 
– капітальне будівництво (придбання) 2650,6 14,5 3138,9 11,0 2331,4 7,1 571,6 5,8 
– капітальний ремонт 1161,4 6,4 3902,7 13,6 4180,8 12,8 1609,7 16,3 
– реконструкція та реставрація 206,3 1,1 2720,6 9,5 2066,2 6,3 699,9 7,1 
2. Придбання землі і нематеріальних 
активів 20,3 0,1 54,7 0,2 36,1 0,1 12,6 0,1 
3. Капітальні трансферти, у т.ч. 6380,2 35,0 4324,8 15,1 3976,3 12,1 1648,9 16,7 
– підприємствам (установам, 
організаціям) 6143,8 33,7 4133,5 14,4 3821,2 11,7 1595,6 16,2 
– органам державного управління 
інших рівнів 234,1 1,3 164,7 0,6 125,5 0,4 43,1 0,4 
– населенню 18627,6 102,1 26,6 0,1 29,5 0,1 10,2 0,1 
Всього витрат 18252,9 - 28616,7 - 32757,5 - 9858,0 - 
* Cкладено за джерелом :[6]. 
Дані табл. 1 засвідчують зниження частки капітальних витрат з 76,0% у 2007 р. до 
49,5% у 2012 р. (у І півріччі 2013 р. – 60,5%) і зростання питомої ваги поточних витрат з 
24,0% у 2007 р. до 50,25% у 2012 р. У структурі капітальних витрат у 2007-2013 рр. 
найбільшу частку займали витрати на придбання основного капіталу – близько 45%. 
Протягом 2007-2012 рр. спостерігаємо скорочення частки капітальних трансфертів до 
12,1% у 2012 р. (у І півріччі 2013 р. – 16,7%) та витрат на придбання землі і 
нематеріальних активів – до 0,1%.  
Загалом по місцевих бюджетах України капітальні витрати становлять менше 10% 
(7,3% у 2012 р.). Бюджети розвитку місцевих бюджетів невеликі за обсягами 
акумульованих коштів. У 2012 р. питома вага бюджетів розвитку в доходах місцевих 
бюджетів становила 14,1% (у І півріччі 2013 р. – 10,6%). У багатьох бюджетах міст 
обласного та районного значення, селищ і сіл бюджети розвитку створюються ще в 
менших розмірах або їх немає зовсім через відсутність реальних джерел формування [8, 
с. 310]. 
Надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів (з урахуванням коштів, 
одержаних із загального фонду бюджету до бюджету розвитку) за 2012 рік склали 14,1 
млрд. грн., що на 0,9 млрд. грн., або на 6,8 % більше, ніж у 2011 р. Внаслідок перенесення 
усіх капітальних видатків із загального фонду до бюджету розвитку, кошти, одержані з 
загального фонду бюджету, стали найбільшим джерелом формування бюджету розвитку. 
Їх обсяг становив 6,8 млрд. грн., або 48,1 % усіх надходжень до бюджету розвитку. 
Частка доходів бюджету розвитку у загальній структурі доходів місцевих бюджетів (без 
урахування міжбюджетних трансфертів) склала 14,1%, що менше за аналогічний показник 
2011 р. на 1,2 в. п.  
Відповідно до Бюджетного кодексу України, з 1 січня 2011 р. до бюджету розвитку 
зараховуються надходження від справляння єдиного податку, які у 2012 р. стали одним з 
основних дохідних джерел (34,0 %) усіх доходів бюджету розвитку. Надходження від 
продажу землі становили 1,0 млрд. грн., або 7,0 % усіх доходів бюджету розвитку, від 
відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності, – 0,8 млрд. грн. або 5,3 %.  
До бюджету розвитку включають й інші види доходів. Надходження від цих джерел 
склали 5,6% усіх доходів бюджету розвитку місцевих бюджетів, у т.ч.: дивіденди (дохід), 
нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств; у 2012 р. надійшли в обсязі 48,9 
млн. грн.; надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного 
пункту – 473,9 млн. грн.; субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів – 
270,1 млн. грн. [9]. 
Незначні капітальні витрати і невеликі обсяги бюджетів розвитку місцевих бюджетів 
ускладнюють вирішення органами місцевого самоврядування питань соціально-
економічного розвитку. У зв’язку з цим необхідно зміцнити інвестиційну складову місцевих 
бюджетів, визначити реальні і достатні джерела формування бюджетів розвитку.  
Задіяння важелів інвестиційного забезпечення регіонального, місцевого розвитку – 
інституту муніципальних цінних паперів, Державного фонду регіонального розвитку 
(ДФРР), інвестиційних субвенцій надасть змогу органам місцевого самоврядування 
повноцінно реалізовувати політику місцевого розвитку і здійснювати прогнозування цих 
процесів на середньостроковий період. 
Інвестиційні субвенції є цільовими і можуть бути використані для співфінансування 
капітальних витрат, забезпечення стандартів місцевих послуг. Інвестиційне 
субвенціонування спроможне надати необхідний мультиплікативний ефект подальшому 
розвитку територій [10, с. 47]. Тому необхідним є поступове збільшення частки цільових 
субвенцій, а серед них інвестиційних. На 2012 р. передбачено надати місцевим бюджетам 
32 види субвенцій (додатково до субвенцій соціального спрямування). Проте їхня частка у 
структурі трансфертів у січні-вересні 2012 р. зменшилася порівняно з січнем-вереснем 
2011 р. із 7,0 до 4,7 %, а частка фінансування за цей же період склала 18,1 % річного 
обсягу (12,9 млрд. грн.). 
Поряд з інвестиційними субвенціями заслуговує на увагу механізм залучення 
інвестицій. На думку дослідників, зусилля із залучення інвестицій мають бути зосереджені 
на кількох секторах, що належать до ключових секторів зростання і сприяють 
нарощуванню потужностей місцевої промисловості [10, с. 46]. Для кожного сектора 
місцевої економіки слід визначити потенційні вітчизняні та зарубіжні компанії, які можуть 
генерувати мобільні проекти і відповідають цілям регіону (місту, району) в окремих 
секторах і технологіях. Доцільним є пошук і стимулювання на місцевому рівні економічно 
потужних місцевих підприємств, які працюють на власній сировинній базі, задовольняють 
потреби не тільки свого регіону, а й інших регіонів, а також країни. Залучені кошти варто 
спрямовувати на спорудження та реконструкцію найбільш значущих для регіонів об’єктів, 
діяльність яких суттєво впливатиме на параметри економічного розвитку і на збільшення 
кількості робочих місць. 
Бюджет розвитку – це єдина складова місцевого бюджету, яка спроможна повною 
мірою виявити переваги й недоліки запроваджуваного нині в Україні середньострокового 
бюджетного планування і програмно-цільового методу (ПЦМ) бюджетування внаслідок 
того, що більшість об’єктів капіталовкладень потребують «довгих грошей», які неможливо 
забезпечити упродовж одного бюджетного року. Незважаючи на визначеність джерел 
формування та напрямків видатків бюджету розвитку, в Україні ця частина бюджету 
залишається на початковому етапі становлення за рахунок обмеженості коштів 
фінансування і джерел находжень.  
ДФРР пропоновано створити як частину державного бюджету. Кошти фонду мають 
спрямовуватися на виконання державних цільових програм та інвестиційних програм 
розвитку регіонів. Розподіл коштів фонду здійснюватимуть наступним чином: 70% між 
бюджетами регіонального рівня, 30% – на виконання інвестиційних проектів та на 
виконання проектів подолання проблем депресивних територій. Виділення коштів на 
інвестиційні проекти є більш доцільним, оскільки може надати довгостроковий позитивний 
мультиплікативний ефект та бути стимулом для економічного зростання. 
В Бюджетному кодексі України зазначено, що фінансування ДФРР має бути не менше 
1% від загального фонду Державного бюджету. Однак це вже другий рік поспіль не 
виконується. У 2012 році замість 1% доходів загального фонду Державного бюджету (3,2 
млрд. грн.) на ДФРР передбачено лише 1,641 млрд. грн. і профінансовано лише на 60%. У 
2013 р. на фонд затверджено лише 0,3% – 0,99 млрд. грн. Але цю цифру до кінця 2013 р., 
на думку експертів, виконають не більше ніж на 0,5 млрд. грн. 
Джерелом додаткових фінансових ресурсів місцевого розвитку є цінні папери, емітовані 
міськими радами та розміщені на підприємствах конкретного регіону. В Україні 
муніципальні облігації випускають 16 обласних центрів і 14 інших міст. До проведення 
Євро-2012 міста Львів і Харків отримали право на випуск муніципальних облігацій (Харків 
на 100 млн. грн. на ремонт і реконструкцію доріг, Львів на 300 млн. грн. на будівництво 
стадіону). Станом на 1.07.2012 р. у Біржовому списку ФБ ПФТС зазначено 1140 цінних 
паперів, і серед них лише 20 муніципальних облігацій (1,75%, у 2011 р. – 0,50%).  
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